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Korte Mededelingen
Vondsten van eiertrosjes Alloteuthis subulata
A a n  h e t e in d e  van  d e  lan g e  w arm e  z o m e r 2 0 0 3 . o p  25 se p te m b e r , von d  ik t i jd e n s  één  
s tra n d lo c h t  6  tro s je s  m e t e ik a p se ls  van  de d w e rg p ijl in k tv is  A llo te u th is  s u b u la ta  o p  h e l 
s tra n d  v a n  K o k s ijd e , tu sse n  S in t-A n d ré  en  h e t T e iv lin ck p ie in  (h o rlo g e ). D e  e ie rs tre n g e n  
z a te n  v a s t  a an  re s te n  z e e d ra a d .  L a o m e d e a  sp e c ., d a rm w ic r .  E n te r o m o r p h a  sp e c ., 
sc h e lp k o k e rs  L a n ic e  c o n c h ile g a  en  fijne  p las licd rad en .
In  2 0 0 2  v o n d  ik  s le c h ts  2 t ro s je s  v a n  d e ze  e ik a p s e ls .  b ij S te r  d e r  Z e e , o p  1 e n  2 
se p tem b er.
D e  e it je s  v a n  20 0 2  e n  200 3  w a ren  in o n tw ik k e lin g ss ta d iu m  2 ; b o lv o rm ig , o n g e v e e r  1,5 
c m  en d o o rz ic h tig  m e t e en  b ee tje  w it.
P .S . W e rd e n  d e  e ik a p se ls  v a n  de  d w e rg p ijl in k tv is  a l w a a rg e n o m e n  o p  d e  s tra n d e n  van 
d e  M id d e n -  e n  O o s tk u s t ?
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Opnieuw Nassarius reticulatus met d ier aangespoeld
O p  9  ju n i  200 3  v o n d  ik  te  K o k s ijd e . bij S te r d e r  Z ee  o p n ieu w  e en  g e v lo c h te n  fu ik h o ren  
m et v e rs  d o o d  d ie r . V an  e in d  1992 to t e in d  1996 w e rd e n  v a n  o v e ra l o p  d e  B e lg isc h e  
k u st s tra n d v o n d s te n  g e m e ld  v a n  lev e n d e  e n  d o d e  N a s s a r iu s  r e t ic u la tu s .  H e t la a ts te  
le v e n d e  e x e m p la a r  d a te e r t  v a n  3 0  n o v e m b e r  1996 . V a n a f  1997 k o n  j e  o p  de  
W e s tk u s ts tra n d e n  n o g  re g e lm a tig  g ro te  a a n ta lle n  v e rs  u itz ien d c  fu ik h o ren s  v in d en , do eh  
s te e d s  w a re n  z e  leeg . M a ssa le  s tra n d in g e n  v a n  le g e  h o re n tje s , v e le  1 0 0 0 -d en  z ag  ik  op  
he t W es th o e k s tran d  in  D e P an n e  o p  2 4  d e c e m b e r  2001 en  4 ja n u a r i  2002 .
G e d u re n d e  b ijn a  7 j a a r  le e fd en  d e /e  d ie re n  d u s  b lijk b a a r  v e rd e r  in zee. M o g e lijk  z ijn  ze. 
n a  d e  v ro e g e  w a rm e  len te  en  de lan g e  h e te  z o m e r  v a n  20 0 3  w e e r  d ic h te r  o p  d e  k u st 
k o m en  leven.
V e rse  e ik a p se ls  N a ss a r iu s  re tic u la tu s  sp o e ld en  in ju n i 2 0 0 3  te  K o k s ijd e  re g e lm a tig  aan , 
o .a . o p  20 -6 : 2 x  o p  b la a sw ie r  F u cu s v e s ic u lo s is  e n  o p  2 3 -6 : 4 x  o p  z e e c y p re s  S e r tu la r ia  
c u p r e s s in a ,  l x  o p  g o rg e lp ijp  T u b u la r ia  la ry n x ,  l x  o p  z e e d e n n e tje  A b ie tin a r ia  a b ie t in a .  
l x  o p  e en  le g e  p e rk a m e n tk o k e r  C h a e to p te ru s  v a r io p e d a tu s ,  d ie  e r  p ra k tis c h  v o lle d ig  
m e e  b e z e t w as. D u s  u itk ijk e n  m a a r  !
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